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回坦以迂 Lenel,Palingenesia, Bd. 1, S. 278 f. (Iavolenus) Q 12pr., 22§1, 47, 49 P玲 1-(o0 
12pr. Si quis legata, quibus dies adposita non esset, annua bima trima die dari iussit et alicui, cum pubes esset, pecu-
niam legavit, id quoque legatum annua bima trima die post pubertatem praestandum esse in commmentariis Gaii 
scriptum est, quia magis condicio quam dies legato adiecta esset. Contra ego sentio, quia£ere dies ponitur ad pro-
roganda ea, quae ad praesens tempus, non etiam quae in futurum legata sunt, diesque pubertatis habet aliquam tern-
poris demonstrationem. (D. 35, 1, 54) ('<;-ぷ';:'"~送亘旦ヨ心° 益曰戸）
22~1 Statuliber, antequam condicio libertatis optigerit, si quid comparasset, peculio legato non cessurum in libris 
Guii C曹'asiscriptum est, nisi id legatum in tempus libetatis collatum esset. Videamus, ne, cum peculium et acces-
sionem et decessionem habeat, augumentum quoque eius peculii, si modo ab herede ei ablatum non sit, legato cesser-
um sit: et magis hoc iure utimur. (D. 40, 7, 28) 
47 Non ex omnibus causis, ex quibus arbitri paritum sententiae non est, poena ex compromisso commititur, sed ex his 
dumtaxat, quae ad solutionem pecuniae aut operam praebendam pertinent. IDEM: contumaciam litigatoris arbiter 
punier poterit pecuniam eum adversario dare iubendo: quo in numero haberi non oportet, si testium nomina ex sen-
tentia arbitri exhibita non sunt. 1. Cum arbiter diem compromissi proferri iussit, cum hoc ei permissum est, alterius 
mora alteri ad poenam commitendam prodest. (D. 4, 8, 39) 
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および
II,
? ?
?? ?
? ? ? ?
? ?
??
???????????ー?ィ?ー????????。
?
??? ?
? ?
? ?
? ?
??
?、??????????
? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ?
??
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? ? ?
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? ? ?
??
? ? ? ?
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? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
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? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
???
?????? ?。????、「??????????????????????????」???、???????ー???? ?? ??????????????????????。???
? ?
????? ????????
??? 。
? ? ?
? ?
? ?
???
? ?
??
???
?
???
? ? ?
??
? ?
???? 。
???????? 、???????????。
? ?
?????『『?? 』 ?????（
?
）』?――???? ?。???????????―???????。
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
??ー???「???? ?? ????????????、??????????」（?
田「ローマ法•第一巻」三一三頁）
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
??
(1903)~ 
? 。
(39)
船田『ローマ法•第二巻」五四三頁。さらに、続く注（二ニ）を参照されたい。
(40)
「キケロによれば、前九五年に執政官だったクィンツス・スカエウォラの頃には、後見・組合·信託•委任・売買および
賃約を原因とする誠意訴訟があった。これに対してガイウスはさらにかような誠意訴訟が事務管理•寄託•使用貸借および?????????????? 。 ????????????????? ? ?? 。??、 「 ? 」
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
??? 、 っ程については多くの議論がある」（船田『ローマ法•第 巻」三六頁以下）この説明 よれば、キケローとガーイウスの間??? 、 っ 。 、「 、??
? ?
? ? ?
? ? ?
??????????????????? 。????????? ????????っ???
??? ィ 」（ ? ） 。
? ? ??
??
??????
（??????????
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
「???、?????????????????、???????????、???????
????。??、????????ゥ??????ォ??、「??????」????????????????????????、??っ???。? 、「 」 ?? ? 、 、 ??、??、??、??、 、 ? ? ? 」（ 『 ー
?
??
?
』（????）?
? ? ? ） 。
? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ?
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????。?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ?
? ?
???
?
?
??、???ー?―????????
?ー?、
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
tutela~,1..-{;:'.) 
? ? ? ?
gestorum~*11,':t
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ぃス）。こ
???、 ?
??? ? ?
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? ? ?
? ? ? ? ?
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???
?????
? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
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昭心セト
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? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
???
?
??、?? ?????????。
?
??ィ????????????。
?
???
????
??
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
????
??
?
??
????
??
。
(44)
ガーイウスの日本語訳は前述したように三種類ある。末松謙澄訳•宮崎道三郎校閲および佐藤篤二監訳•早稲田大学ロー??? ???「 ? ?」 ? 。 ? 「 」 。「 ?????????? ?
で、必ずしも誠意訴訟のすべてを列挙しようとしたものではないと解される」（船田『ローマ法•第三巻」二五五頁）と説??? 。 、 、
? ?
??????????????? ??。
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
~ ??『?ー??
?
．?
?
?
?」?「????????
??? 、 、 、??、?? ? ? 、? ? ? ? ????? 」（? ）???。 「 ェ 」（ ） 。
? ? ?
? ?
??
? ?
ぉ??
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
西村隆誉志『ローマ損害賠償法理論史|—法律論の歴史過程』
? ?
?
??????。
?
? ? ? ? ?
?
